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S1TMA_ Iv¿Ji0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Baja por retiro del Cap. de N.
D. J. M. Saralegui. -Sobre pase a situación de reserva del
Comtre. M. D. A. Bravo —Ascenso de dos maestres de ma
rinería. -Cambio de destino de clases y tropa.—Resuelve
instancias del personal de marinería que expresa.—Cambio
de destino de varios marineros. —Nombra capataz de la
maestranza de la Armada a J. B. Benedicto y operario de 3•"
a un operario eventual. -Confiere comisión al f. de N. D. R.
Espinosa de los Monteros.— Concede Mención Honorífica al
íd. D. J. Guillén y recompensas al personal que expresa.
NAVEGACION Y P-F,SCA MARITIMA. --Fija precio de venta al
nuevo modelo de Rol para los buques mercantes.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un auxiliar
. de almacenes.---Concede crédito para adquisición de ma
terial d e aeronáutica.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo, Sr.: Por haber eu nplido la edad regla
mentaria para el retiro, el 19 del actual, el Capi
tán de navío, en situación de reserva, D. ,José
ría Saralegui y medina, M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause bajA en la Armada, a
partir de la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
o
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 1.026, fecha 5 de mayo del corriente año,
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central de la Armada y la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
dispone" que al aplicar al Contramaestre mayor
don Alfredo Bravo Míguez la prescripción del ar
ticulo 20 del Reglamento de licencias temporales
de 15 de junio de 1906 ((Y• L..núm. 214), sea pro
puesto para el pase a la situación de reserva, que
es una de las que determina el apartado t), epígra
fe ,:Situación de Jefes y Oficiales» del Real decre -
to de 18 de diciembre' de 1913 (C. L. núm . 405),
declarado de aplicación a los Contramaestres,
Condestables, Maquinistas y Practicantes de la
Armada que ostenten, o hayan ostentado, la gra
duación de Teniente de navío, por el Real decreto
de 12 de abril de 1922 (D. O. núm. 95).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
o
Examo. Sr.: En vista del resultado de los exá
menes verificados en el crucero Caries V, el día 22
de mayo del corriente año, en virtud de lo dis
puesto en Real orden comunicada de 8 del mismo
mes, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor Central de la Arma
da, se ha servido promover a segundos Contra
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maeLtres, con antigüedad del referido día 22, a losMaestres de marinería que a continuación se rela
cionan, que resultaron aprobados en los referidos
exámenes, por el orden de calificaciones que en la
misma se establecen y por el cual serán escalafo
nados, debiendo -ingreser en la Sección de su cla
se que al frente de cada uno se indica:
D. Nicanor Soto Vidal; Sección de Cádiz
D. José Pagán Diaz: ídem de Cartagena.De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 2 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción:
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular. - Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la siguiente relación de
cambio de destino que principia con el sargento
Antonio del Valle Gómez y termina con el soldado
Antonio Romero Gómez.
De Real orden, comunicada por el Sr.»Iinistro,
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del EstadoMayor Central,
Gabriel Antón.
Señores
Kelaciou que me ella.
l=1ERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
I
NOMBRES
SARGENTOS
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas. Antonio del Valle Gómez2.0 , » » Juan Antonio Guerrero Llull
2.° » 1 » Emilio López Avita
1.° o . » Juan Barba Carmona.
» Miguel Marchena Quenca
Escribiente del Ministerio. José Rubia Pérez
1.0 »
SOLDADOS
Compañía de Ordenanzas. José Pérez Itevilla
Id. de íd. José 4 )1cina Porta
Idem. Salvador Abernan,i
2.° Agdo. Compañía de Ordenanzas. Emiliano H,ernández Hern,f)ndez
2.° Francisco hilado Carrera
3•0 Arigel Carrasco Casas
1.0 Antonio Romero Gómez
■•••••■••••••■■■•■
SE LES etIcSTIN -1
Bata»usl Compaña
3
0
.,
Aldo. Comparría,,déOrd-elianzas
a,0
Escribiente del Ministerio.
3.° Agdo. Compañía de Orden auza,
2.°
3.°
3•0
2.°
2.° Agdo. ,Compañía de Ordenanzas
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
Madrid, 30 de mayo de 1923.—El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia curada por el
Comandante General (le la Escuadra (le Instruc
ción, del cabo de marinería del acorazado A/foicso
XIII Juan Núñez Lorenzo, en solicitud de conti
nuación en el servicio, S M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente la continua
ción por tres años y en quinta campaña volunta
ria, a partir del 9 del pasado abril en que terminó
el período de enganche que servía, con los bene
ficios que establece el Reglamento de enganches
de 14 de marzo do 1922 (D. O. núm: 67).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Gentrall!
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra do. Ins,
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr. Intervcator Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, (lel cabo de artillería del acorazado A/fonso
n// Joaquín Díaz Varela, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada, S. M. el
Rey (q. I) g.) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por dos años,
tiempo que le falta para completar la segunda
campaña voluntaria, clasificándolo en tal y de
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Mar
biendo atenerse para la percepción de primas y
vestuario, a lo dispuesto en la Real:orden de 1.° de
agosto de 1922 (D. O. núm. 171).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1923.
El Abbirant-, Jefe del Es!ado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General jefe de la División de Instrucción, del cabo
de artillería del torpedero núm. 12, Francisco de
la Puente González Rueda, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación por dos arios, tiempo que
le falta para completar la segunda campaña volun
taria, clasificándolo en tal y debiendo atenerse
para la percepción de primas y vestuario, a lo dis
puesto en la Real orden de 1.° de 'agosto de 1922
(D. O. núm. 171.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. — Ma
drid 30 de mayo de 1923;
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. ,General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de artillería del vapor Dédalo, Antonio
Carrión López, en solicitud de continuar en el ser
vicio activo de la Armada, S. M el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder al recurrente la
continuación en el servicio por dos años, tiempo
que le falta para completar la segunda campaña
voluntaria, clasificándolo en tal y debiendo ate
nerse para la percepción de primas y vestuario, a
lo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto de
1922 (D. O. núm. 171).
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por e
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Cabo de Artilleria del Guardacostas Alcázar, José
de Cores Vivanco, en solicitud de que le sea coir
cedida una campaña de enganche, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
una campaña como enganchado por tres años, cla
sificándola en 1•a voluntaria y a partir del día 1.°
de febrero del ario actual, con los beneficios que
establece el Reglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por • el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Cabo de Cañón del Crucero Reina Regente Antonio
Torres Fossaty, en solicitud de que le sea conce
dida una campaña de enganche, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente una campaña como enganchado por tres
años, clasificándola en 1•a voluntaria y a partir del
día 4 de agosto de 1922, con los beneficios que es
tablece el vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo de dicho año (D. O. núm. 67).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. paralsu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. - Ma
drid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Máyor Central,
Gabriel Antón.
Sr.General 2.° Jefe del EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del Cabo de Fogoneros del torpedero número 4
Marcelino Alcaraz Martinez, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por tres años
y en 3.a campaña voluntaria, con los beneficios
que establece el vigente reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a Y. E. para] su conoci
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mientos y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 30 de mayo de 1923.
El Alrniran,e Jefe del Estado Ma) or
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
:-3r. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•■•••••■0•••■•■■■■
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cádiz, delCabo de Fogoneros del Crucero Reina Regente,José Garcia Escudero, en- solicitud de continuar
en el servicio activo de la Armada, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrentela continuacíón en el servicio por dos años, seis
meses y doce días, tiempo que le falta para completar la 2.' campaña voluntaria, clasificándolo ental y debiendo atenerse para la percepción de primas y vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de1.0 de agosto de 1922 (D. O. núm. 17]).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado May‹.1-
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•■■•■■•maill■ww■
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Comandante General de la Escuadra de Instrucción,del marinero radiotelegrafista Francisco Pérez Ji
ménez, en solicitud de prestar una campaña de
enganche en tal especialidad, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente una campaña como enganchado por tres
años, clasificándola en primera voluntaria y conlos beneficios que establece el vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67), cuya campaña empesará a contársele a
partir de la fecha de esta soberana disposición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 30 de mayo de 1925.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el marinero Joaquín Busto Fer
nández, del Departamento do Cartagena, cese enmismo y pase a continuar sus servicios en este Mi
nisterio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guárde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
■•■■•■•••■0■•■••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona, cese en sus actuales
destinos y pase a los nuevos que a cada uno se les
confiere.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Relación de referencia.
CLASES
Marinero
I lem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idein
Idem
Idem
NOMBRES
Marcelino Moldes Rodal
José Avendat10 Ares
Fernando Pérez Vizoso
Jesús Fernández Míguez
Federico Gutiérrez Caraso
Jesús Diéguez Pérez
Jesús Pereira Benítez
Venancio Bilbao LayunoIsaac J Inchausti Inchauraga
Daniel Ordenabo Geitia
DESTINO QUE TIENEN
Ministerio de Marina.
Idem ídem
«España»
«Cataluña»
Cádiz
«Victoria Eugeniay
«Villaamil»
«Carlos V »
Idem
«Victoria Eugeuia». • •
1v-
DESTINO A QUE VAN
Ferrol.
Diem.
Ministerio de Marina.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem.
Idem de ídem,
Idem de ídem.
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Maestranza
Excmo, Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena para la provisión de una plaza de
Capataz con destino en la Comisión Inspectora de
la fábrica de Reinosa, a favor del Capataz del Es
tado al servicio de la S. E de C. N. Juan Benedic
to Sanmartín y habiéndose cumplido todos los
preceptos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Estado Mayor Central, ba. tenido a
bien aprobar la referida propuesta y nombrar al
citado individuo Capataz de la Maestranza de la
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.— Madrid 29 de mayo de 1923. •
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, para cubrir una plaza de operario
de 3, vacante en el taller de Pintores de aquel Ar
senal, a favor de Amadeo Giménez Lázaro y ha
biéndose cumolido todos los requisitos reglamen
tarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central ha tenido a
bien aprobarla y nombrar al referido individuo
operario de 3.' de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 29 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••••,•■•••••0M■
Aeronáutica
Excmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formu
lada por el Jefe de la División Naval de Aeronáu
tica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig
nar al Teniente de navío D. Rafael Espinosa de los
Monteros para que asista, en comisión indemniza
ble del servicio, al Congreso Internacional del
aire, que ha de celebrarse en Londres del 25 al 30
del corriente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 5 de junio de 1923.
A ZN*R
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor'Central de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pi otectoradc en Marruecos.
Señores. . . • •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval re-,
mitiendo una memoria sobre globos cautivos, es
crita por el Teniente de navío D. Julio F. Guillén
Tato y exponiendo las reiteradas pruebas de apli
cación y laboriosidad de dicho Oficial, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificaciones y Recompensas, ha tenido
a bien concederle la Mención Honorífica sencilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
-
compensas de la Armada.
-eñores . • •
••••••■••••••0•■••••••■■•••
Recompensas
"
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de recompeln
sas formuladas a favor del personal de la División
Naval de Aeronaútica, cursadas por el Comandan
:-,e General de la Escuadra de Instrucción con es
crito oficial de 12 de febrero último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Jun
ta de Clasificación y Recompensas y Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien conceder al personal
que a continuación se relaciona las cruces que, al
frente de cada unose indican,por los servicios pres
tados y méritos contraidos durante la actual cam
paña de Marruecos en el periodo comprendido des
de 1.° de julio a 31 de diciembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid.12 de mayo de 1923.
AZNAR.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . • • •
.
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Relación de referencia.
EMPLEOS
Capitán de fragata.
NOMBRES RECOMPENSAS
Jefe de la División Naval de leronailtlea.
...... D. Pedro M.a Cardona y Prieto
Teniente de navío..
Idem de ídem
Ideal de i(lem
'dem de ídem
Idem de ídem
Idem de Hem
Mein de ídem
Alférez de navío.
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Maestremarinería
Cabo de mar
Idem de ídem
Idem de ídem
Operario de máquinas
Idem de ídem
Marinero de primera
Cabo de mar
Operario de máquinas
Marinero de primera
Idem de ídem
Marinero de segunda
Operario de máquinas
Marinero de segunda
Segundo contramaestre
o
• ......
Capitán de corbeta
Primer condestable
Segundo contramaestre
Tercer maquinista
Idem idem
Carpintero catafate . • • • •
Maestre de marinería..
ídem de artillería
Cabo de marinería... • • •
Cabo de mar.
Marinero de primera. • • •
Idem de ídem
Marinero de segunda. • • •
Idem de ídem
-
Idem de ídem.
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
• •
Capitán de corbeta
Alférez de navío.
Maquinista Oficial de 2.a.
Segundo contramestre
Segundo condestable
Segundo maquinista..
Cabo de fogoneros
Marine ro fogonero
Artillero provisional..
Marinero de primera
Idem de ídem
;Cruz de 2.4 clase del MéritoNaval con distintivo rojo
Fuerzas Aeronavales.
D. Jorge Espinosa de los Nlonteros.
D. Manuel de Florez y Martínez de
Victoria
D. Francisco Taviel de Andrade
D. José M.a Gómez Ceballos
D. Juan Montis Villalonga
D. Julio Guillem Tato y ,Cruz de 1.' clase del Mérito Naval con distintivo rojo.D. Ramón de Carranta _y Gómez
D. Vicente Cervera y Jimenez Alfaro
I). Manuel de la Sierra y Bust
D Juan M Duran y González
D. Pio Esteban Eseoriaza
D. Jesús Fonta.n Lobé
José Otero Lorenzo
Jaime Planas Pujol
Rafael Solis García
José Pérez Carreño
Juan Caliza Fernández
Vicente López Freire
Agustín Casamont •
José M.' Freire Benitez
Ignacio Anciros López
Moises Bustunduy
Francisco Egurola
Martín Iruela
Bernardino PérezPousa
Daniel Sanca
D. Celestino Tamayo
Cruz de plata del Mérito Nava 1 con distintivo rojo.
Vapor «Dédalo»
D Wenceslao Benitez e Inglott Crilz do 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.D. Francisco Fernández Pastoriza
D. José Rodríguez Aledo ,
D José Martínez Zar,Ite
D TomzIs Díaz Martínez
Fernándo Yufera González
Jesús Ramos Lago
Francisno Arroyo • Crrvantes. • • • .
Eduardo San Emeterio .
José Gómez Canovas ,,
José M.a Alvarez Menendez ¡Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo.Antonio Amigo Tarrasa
Francisco Belenguer
Gumersindo Morato
Manuel García I
Jaime Martí
Norberto Pérez !Celestino Llambris ....... ... • • •
Juan BautMa Llopis
Manuel Gallego
Contratorpedero «Audaz»
D Antonio García Verdoy 'Cruz de 2•' clase del Mérito Naval con distintivo rojo•D Julio Cesar del Castillo
D. Manuel Díaz
D. Juan Vidal Gómez
D. Justo Fernández
D. Enrique Casanovas
Pedro Mellina
José Díaz
Manuel Saiz
Manuel Santamaría
Manuel Salgado
/Cruz de 1." clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo.
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EMPLEOS
Primer contramaestre..
Tercermaquinista
Idem de ídem ......
Idem de ídem
Operario de máquinas...
Cabo de mar
Idem de ídem
Marinero radio
Idem ídem_
'Marinero de primera • . •
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem . .... • • • , •
Marinero fogonero
Idem ídem
Marinero de primera. • •
Idem de ídem
Idem de ídem ... ... • • • •
Idem de ídem
Marinero fogonero
Aprendiz fogonero
NOMBRES
Lancha» Gasofineram «H-e»
.! D. Gabriel Martín Morito
D José Giménez Baeza
.1 D. Adolfo Saura Giménez
1 D Rafael García Salamanca
Francisco Martínez López
Vicente Molina Fuentes
Antonio Andreu Bosch
Inocencio Díaz Neira
Juan TorresMolina
Francisco Ligero Rodríguz
Félix Clemente Fernández
José Besurco
Gregorio Larrasa
Antonio López Villar
Manuel Fernández Martínez
Joaquín González Prieto
Arturo Crespo Salvador
Mariano Virgus Bernal
Marcelino Martínez Domingo
Fermín Robledo Elguera
Francisco Caparrós Bolarino
•
• •
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RECOMPENSAS
orfr • • • • Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
o
• *.ra• ••
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Navegación y Pesca Marítima
Roles
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Junta
Central de Practicajes, de su presidencia, y lo que
previene el 1)u1to_21.°, de la Real orden de 23 de
noviembre último (D. O. núm. 280, páginas 1.823
y 1.824), que aprueba el modelo de rol que habrán
de llevar obligatoriamente, desde el 13 del actual,
los buques de la Marina mercante española, excep
ción hecha de los destinados a la pesca, menores
de veinte toneladas de registro total, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con el acuerdo
tomado por esa Junta„ en la sesión celebrada el
día a de enero último, ha tenido a bien disponer
que se fije en euatro pesetas el precio en venta de
cada uno de dichos roles.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de junio
(le 1923.
AZNAR
Sr. Presidente de la'Junta Central de Practicajes.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma•
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas.
■-•••••-•411111»••••••---
Intencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar de almacenes de segunda cla
se del Arsenal del Ferrol, Andrés Saave-dra Caba
ñas, en solicitud del aumento de sueldo de setecien
tas veinte pesetas anuales por haber cumplido más
de veinte años de servicios efectivos; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha servido disponer se abone
al recurrente el pretendido aumento a partir de
1,° de noviembre del año último, por integrar los
•
servicios prestados, los referidos en la Real orden
de 22 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 28), y ha
ber disfrutado el primer aumento de sueldo du
rante dos años según dispone la de 8 de enero de
1913 (D. 0. n úm. `33).
Es también la voluntad de S. M. que correspon
diendo la afección de parte del devengo al presu
puesto ya terminado de 1922 23, se sigan en el ex
pediente respectivo los trámites dispuestos en la
Real orden de 31 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 8 de 191(i.)
Lo que de Real orden digo a V. • para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
■■•■■
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido disponer se sitúe en
Londres, a disposición de la Comisión de Marina
en Europa, un crédito de cuatrocientas cincuenta y
tres pesetas sesenta ef'ntimos equivalente de diez y
acho libras importe de flete y seguro hasta Barce
lona de cuatro aparatos Aro» con destino a la
Escuela de Aeronáutica Naval, debiendo afectar
dicho gasto al concepto correspondiente del capí
tulo 11, artículo 2'. del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe de la 4.* Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
AZNAR
sinp di.1 Ministerio de Marium
SECCION Dit ANUNCIOS
TALLER S ACO
1-1.71/1111~1~~11
Construcción de tanuhas automóviles pan rtyatal (fe.p.c/cid3A1 i-Isksra. 60 millas)
crucero, runaboute del oorte moderno en «V », etc.
Lanchas para servicios de puertos, (sirga, peona, mraolques, pasaje y toda clase
de hoteP automóviles auxiliares de yachte, buqulm de guerra, etc.
MOTORES rrelarinoli Cíe Idi• m•rea* rrtébes acreditadas
Soncltentsee cutibiese" PreetigiUmpláditaitCle y detallesa.
CONDE y C. L.) ib
C. Flicavia. 1.-Apartado de correos pkG° 17.-LA CORUÑA
•
ocietá Esercizo Bacini
PIAZZA PRItsiCIFM, 4 GENOVA ozIALAZZOC:30PHAO
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
3
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANDINII
APA Rq-ADO 487 (SECC1ON S E.)
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